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摘  要 
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In recent years, as economy globalization is quickening, financial innovations emerge in 
an endless stream, banks expand their operation scale, and businesses become increasingly 
complex, thus operational risks are more likely to harm the banks. Extensive trading 
infractions are frequent in international financial market, and sustained substantial losses to 
commercial banks. Operational risk management has thus been high on the agenda of 
commercial banks. 
Inspired by UBS Rogue Traders Event, through digging out its causes and harmful 
effects, this text brings forward the necessity and significance of operational risk management 
in commercial banks. This text gives a review on the history of operational risk management 
in commercial banks in the new Basel Concordat, looks into causes and features of operational 
risks in commercial banks, considers the history and status quo of operational risk 
management in commercial banks in China,  studies thoroughly the causes and harmful 
effects of UBS Rogue Traders Event and its inspiration for operational risk management in 
commercial banks in China, and puts forward practical countermeasures and suggestions. 
Through reference to guidance of CBRC on operational risks in commercial banks, 
relevant books and periodicals on operational risk management in commercial banks in China, 
and cases of both Chinese and foreign banks in operational risk management, drawing on my 
own experiences in Chinese and foreign banks, this text concludes that operational risks 
inevitably befall all along its operational activities of a commercial bank. Operational risk 
management will not necessarily eradicate operational risks, but a good risk management will 
reduce risks, losses and harmful effects sustained. 
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第一章  绪论 

























交易员尼克里森（Nick Leeson）隐瞒报告日经 225 指数期货



















交易员 David Lee 等人交易天然气衍生品估错方向。 6.4 
2008 法国兴业银行 
交易员杰洛米科维尔（Jérôme Kerviel）非法动用 500 亿欧元
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别是 1997 年 7 月爆发的东南亚金融风暴，不断引发各国中央银行对金融风险的进一














向金融市场伸出援手也无法挽救局势，2008 年 9 月，金融危机失控，包括房利美、
房地美、雷曼兄弟、美林证券、华盛顿互惠在内的多家相当大型的金融机构破产或
被美联储接管，引发了经济衰退。此次金融危机的爆发，引发了多国央行对与债务
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